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При условии оптимизации выходных характеристик акустического интер­
ферометра с двумя излучающими преобразователями (выражение (1) в рабоге 
[ 1 ]) и при выполнении условий 
_ ^ -. $2 - 2лп; Г] «= 1; 6? = О, 
(здесь п = 2р + I, р = 0,1,2,.., <о - частота излучаемых акустических воли, Ь -
акустическая база. \ 0 - начальная скорость их распространения в исследуемой 
среде, г> - модуль комплексного коэффициента отражения акустических волн 
от вгорого электроакустического преобразователя, <$; и *Ь - соответственно фа­
зы комплексных коэффициентов отражения акустических волн от первого и 
второго элекгроакуст и ч е с к и х преобразователей) между преобразователями ин­
терферометра образуется стоячая акустическая волна в резуттате многократ­
ных О ф д ж е п и й и з ту чаемых преобразователями волн. При этом амплитуда 
стоячей волны в плоскости второго преобразователя описывается выражением 









ф2-аЯ-<рп)~ ^ 0 ) [ 8 т ( а ) + ^ в т ( ^ - г ^ ] е ч р ( - с Л ) + ^ Л 0 м п ( Ж - ^ ) } * 
(1,1 X М™_(' ~ 1 \ . ' С 1\ * - Я 0 сов{кЬ - д\ )]схр(- аЬ) + I {\ -Я 0* | , 
где А = о) IV, Я0 = г, ехр(- 2а/.). 
В докладе рассматриваются возможности применения приведенных 
формул для измерения скорости распространения и коэффициента поглощения 
акустических волн в среде. 
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